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rProgram
1. Prayer __ _ ______________________ Rev. J. C. Hendrickson
2. Old Giory Selection : Sered-y-Tocaben
Normal Orchestra
3. The War's Influence on ArL ,, .. Olga E. Janson
"-4. Class Exercise-First Grade Number.. .Marian Kolfrat
5. Pageantry-With IIlustrations. Margaret E. McEvoy
6. Our Schools and the World WaL Veora E. Mead
7 Reverie Clark
Normal Orchestra
8. Address to Graduates,
Charles B. Alexander, M. A., L1. B., LL.D., Litt. D.
Regent of the University of the State of New York
9. Address .. Thomas E. Finegan, M. A., Pd. D., LL.D.
Acting Commissioner of Education
10. The Cortland Pledge
11. Presentation of Diplomas
12. Ciass Song-Music by Fay Buck, 1918
Words by Margaret E. McEvoy, 1918
and Fay Buck
Benediction
•
,
HONOR LIST
-~
Principal's Appointment, Veora E. Mead
NORMAL DEPARTMENT
•
Lawton, Ruby
Burdick, Emerson H.
Kolfrat, Marian H.
Mead, Veora
McEvoy, Margaret E.
Raupach, Clara
Fuller, Mildred D .
Me Rae, Bertha A.
Woodring, Marion L. •
Knickerbocker, Sarah •
Gordon, Esther L.
Brown, Carrie
SinClair, Ruth H.
Everingham, Ella M.
Mudge, Gladys E.
Pratt, Maude A.
Lockwood, Elizabeth M.
Buck, Fay
Johnson, Genevieve L.
Morse, Mary E.
Dudley, Harriet L.
Baldwin, La.Verne
Johnson, Helen E.
Catlin, Alice I.
Colby, Elizabeth S.
Gifford, Alta M.
Diefendorf, Elizabeth
Corcoran, Elizabeth
Anderson, Exelena
Cornish, Louise B.
Allen, Ethel M.
Franklin, Ruth N.
N ye, Marguerite E.
Lamphere, Ruth
Sherwood, Greta H.
Dennis, Ruth P.
Bedell, Eunice"
Lewis, Hilda M.
Knight, Lucille E.
Erway, Ethel C.
HIGH SCHOOL DEPARTMENT
Olga E. Janson Helen S. De Groat
GRADUATES
TWO-YEAR ELEMENTARY COURSE
Ainsworth, Louise J. v Farley C. Opal Muskovin, Edith 11
Allen, Ethel M. t-: Francis, Velma A. Nye, Marguerite E.
Baldwin, La veme e Puller, Mildred D. O'Neill, Edna E.
Bates, Mabel A. v./ Furlong, Cecile I. O'Neil, Mary E.
Bath, Edith M'lj Gallagher, Katherine O'Neil, Rose M.
Bedell, Eunice v Gallagher, Pearl E. Oeis, Grace
Bodine, Florence M. (Jordon, Dorothy E. Balmer, Annette C.
Bona, Julia C. Cordon, Esther L. Parmerter, Eljah M.
Bowen, Harriet G. Griswold, Velma B. 2eck, Mildred C.
Brown, Carrie Hicks, Ethel Peebles, Clara E.
Buck, S. Fay .wollenbeck, Anne Rcan, Maude A.
Buggy, Loretto R. Wull, Hazel]. Preston, Vera].
Burden, Emily W. Jackson, Abia F. Rathbun, Lucile M.
Burdick, Emerson H. johnson, Helen E. .Rjker, Ruth_--P. ~
Burr, Ruth L. !Ones, Elizabeth E. ~'SOO.'CCfi!a:"f'em."E:'" - - - --J
Carlough, Mona D. lGne, Esther I.V Shearer, E. Hazel
Carroll, Julia M. l'llapp, Ruth A. Shuler, Esther
Carter, Helen F. Kntckerbocker, Carey Simons, Verona M.
Case, Harry D. Koenig, Freda Sparrow, Edith E.
Caveney, Gertrude E. Jsamphere, N. Ruth Stoker, Ruth G.
l1'lristian, Bernice Isawton, Ruby Strong, Nellie M.
Colby, Elizabeth S. Isepper, Daisy B. Towne, Beatrice E.
(:.gte, Florence E. Leng, Ruth. M. Tucker, Bessie C.
(,;,gles, Marjorie I14cEvoy, Margaret E. Tuttle, Ruby F.
COngdon, Florence McRae, Bertha A. Underiner, Mary M.
Corcoran, Mary Elizabeth Manchester, Marion J. Veefkind, Marie C.
Cornish, Louise B. Mead, Veora E. Vunk, Anita L.
Curtis, C. Louise l\ftrrill, Cynthia R. Watrous, Ethel L.
Deane, Bertha Miller, Ethel S. Williams, Ella K.
Diefendorf, Elizabeth Moore, Agnes Woodall, Myra E.
Dixe, Anna Mae Mudge, Gladys E. Woodring, Marion L.
Donnelly, Katherine M. Murray, Helen E. Zimmer, Lottie M.
Everingham, Ella M.
GRADUATES
I
ONE-YEAR ELEMENTARY COURSE
~erson, Evel~a ~dgar, GraceV ...McNamara, Catht:'ipc
'"Armstrong, Floren~M. ~list DorothY~ arson, James RVV
L'~a.7in, Geraldine " Gaylord. Laura ~orse, Mary E. ~
~rnes. Isabelle vr ~fford, Alta M. V upach, Clara E.
~lodgett, Nellie V ' Johnson, EstheraA~ y -Ryan, J oesphine HV
--'=d'pOn, Edith N.V' :Johnson, Genevieve L. Br PI [ j1!ian )40, ,/"
Carter, C. Lucilev' • Kolfrat, Marian H.t/'" ~erwood, Greta H.
eatlin, Alice L y' Y ~ne, Margaret F.~ ~Clair, Ruthcv'/
Dalrymple, Mary A. ~is,Hilda M........ ~II. Winifred G. "r
......- onis, Ruth Po;' ~kwood, M. Elizabeth kef, Dorothy K.
j)onahue, Mary .:..•••••euee, Annie V V Webb, Myrtle E. V
Dudley, Harriet L.V McGuirk, M. Elizabeth
K INDERGARTEN-PRI MARY
--etapper, Grace A.V erome, Ella Y Mayo, Elsie B(~
blnscoll, Katherine~. ~nickerbocker. Saral elvin, Helen A.
~way, Ethel C. "1 ~ight, Lucile E. l> ~'Hara. Louise K.Y
" ...Pranklin, Ruth N. ':"/\ .........Undley. Hannah M.v'" .......-ftogers, Ruth E .....
"""., Goppert, Erna lit. VV Lukert, Angela R. t/ ~1nith, Alice v""" /
"Harrrington, Ellamae ~ tyman, Anna M.V -~art. Marion EV
Hazzard, Marietta E. V /'
WRITING CERTIFICATES
Lockwood, Elizabeth
Mudge, Gladys E.
Peebles, Clara E.
Lamphere, Ruth
ead, Veora E.
Gordon, Esther L.
HIGH SCHOOL DEPARTMENT
College Preparatory
'De Groat, Helen S.
Webb, Elizabeth H.
Normal Preparatory
"Brainard, Helen R.
.........ranson, Olga E.
Millen, Lola M.
~eary. Anna B.
~ne, Margaret R.
mith, Florence A.
•
